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Авторське резюме
Сучасна соціокультурна ситуація, вимагає від сучасної людини мобільності і адекватної відповіді на 
сучасні вимоги суспільства, ставлять її перед необхідністю перегляду традиційних цілей і орієнтирів. 
В статті автори показують, що не система знань, умінь і навиків сама по собі, а набір сучасних ключо-
вих компетенцій в інтелектуальній, соціально-правовій, комунікативній, інформаційній сферах повинні 
стати основним результатом процесу формування правосвідомості сучасної людини. У виявленні іденти-
фікації власної життєвої траєкторії, набутті досвіду самостійної діяльності та особистої відповідальності 
людини по праву сьогодні належить особливе місце. Автори підкреслюють, що позицією самого діючого, 
його ідентичністю визначаються ситуації в правовому просторі. Від його цілей, ціннісних установок, осо-
бистих уподобань залежить вибір того або іншого способу дії. Знайомство з правовими ситуаціями як 
ситуаціями вибору, аналіз позиції і дій людини, яка є їхнім суб’єктом, складає саме духовний зміст пра-
восвідомості, що і створює умови для особистісного самовизначення – для пошуку відповіді на питання: 
«Хто я, чого я хочу?»                                                                                                                                                
Ключові слова: ідентифікація, суб’єктивний час індивіда, поняття «Інший», час Іншого, правосвідо-
мість як підсистема ментальності, визначення людиною свого місця в просторі права, масова суспільна 
правосвідомість, сучасна соціокультурна ситуація.
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Abstract
The modern social and cultural situation of modern man requires mobility and adequate response to the 
requirements of modern society, and put it in front of the need to revise the traditional goals and targets. The 
authors show that it is not a system of knowledge and skills in itself, but a set of core competencies in mod-
ern intellectual, social, legal, communication, information sphere should be the main result of the process of 
formation of legal consciousness of modern man. In identifying the identification own life trajectory, gain-
ing experience of independent activity and personal responsibility law today a special place. The authors em-
phasize that the position of acting, its identity is defined situation in the legal space. From its goals, values, 
personal preferences affect the choice of a particular mode of action. Familiarity with the legal situation as a 
choice situation, analysis of the position and actions of the person who is the subject of them, it is the spiritual 
content of justice, and creates conditions for personal self-determination - to find an answer to the question 
«Who am I, what do I want?»
 Keywords: identification, legal identification, the individual subjective time, the concept of the «Other», 
while the Other, as a subsystem of justice mentality, the definition of man’s place in space law, the spiritual 
content of justice, mass public sense of justice, contemporary socio-cultural situation.
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Постановка проблеми. В останнє десяти-
річчя помітно розширилося вивчення права 
в різних освітніх установах,  і  є можливості 
якісного поліпшення його. Вивчення питань 
права повинно бути обов’язковим у всіх уста-
новах, працюючих з підлітками і молоддю. 
Позицією  самого діючого, його ідентичністю 
визначаються ситуації у правовому просторі. 
Від його цілей, ціннісних установок, особис-
тих пристрастей залежить вибір того або ін-
шого засобу дії. Знайомство з правовими ситу-
аціями як ситуаціями вибору, аналіз позиції і 
дій людини, що є їх суб’єктом, створює умови 
для особового самовизначення - для пошуку 
відповіді на запитання «Хто я, чого я хочу?». 
Мета дослідження. Людина, яка діє в сус-
пільстві, виявляється суб’єктом багатьох типів 
правових відносин - цивільних, адміністратив-
них, трудових, сімейних тощо. Використання 
в навчанні відповідного правового матеріалу 
сприяє формуванню складного багатовимірного 
уявлення про себе, протіканню процесу іден-
тифікації. Необхідність діяти з урахуванням 
позиції інших людей, з урахуванням право-
вих норм стає умовою для розвитку «Я» лю-
дини, як складноорганізованого відносно «Я» 
інших людей. Якщо в новий час проблема 
ідентичності зводилася до того, щоб побуду-
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вати і потім охороняти і підтримувати власну 
цілісність, то в сучасному світі не менш важ-
ливо уникнути стійкої фіксації на якійсь од-
ній ідентичності і зберегти свободу вибору і 
відкритість новому досвіду. Але якщо раніше 
психологічна ригідність (жорсткість) нерідко 
допомагала соціальному виживанню, то тепер 
вона частіше йому шкодить. Самоідентичність 
все більше сприймається сьогодні не як якась 
тверда, раз і назавжди сформована даність, а 
як незакінчений проект, що розвивається [3]. 
В умовах швидко змінного соціуму і зроста-
ючої тривалості життя особа просто не може 
не самооновлюватись, і це не катастрофа, а 
закономірний соціальний процес, якому від-
повідає нова філософія часу і самого життя.
Проблема визначення людиною свого міс-
ця в світі має безпосереднє відношення до 
питання про те, з якою реальністю вона себе 
ототожнює, в яку просторово-часову структу-
ру вона поміщає своє існування. У зв’язку з 
проблемою ідентифікації суб’єктивного часу 
індивіда з часом Іншого необхідно зупини-
тися на багаторівності самого поняттія «Ін-
ший». В якості останнього може виступати як 
суб’єктивна буттева структура (Інший як інше 
«я»), так і об’єктивна буттєвість (соціальний 
простір-час якої-небудь держави, нації, певна 
історична епоха, світ в цілому і світовий час, 
Бог і божественний час, або трансценденція 
тощо). В залежності від того, що вкладається 
в поняття «Інший», індивід може жити в одно-
му часі з іншою людиною (або групою людей), 
зі своєю країною (у ритмі її соціального жит-
тя), відносити себе до певної історичної епо-
хи, відчувати себе злитим зі світовим часом.
Дві людські істоти, що живуть в єдино-
му темпоральному потоці, повинні виявляти 
високий ступінь взаєморозуміння, внутріш-
нього споріднення, тобто між ними встанов-
люється, по виразу М.Бубера, «сутнісний 
зв’язок», в якому межі індивідуального бут-
тя виявляються прорваними [1,97]. В стані 
«відвертості суті для суті» і виникає феномен 
особливого «простору-часу для двох». Іден-
тифікувати себе з чим-небудь - означає зли-
тися з вибраним об’єктом, інтегрувати його в 
себе або стати його частиною, а якщо це без-
ліч об’єктів зі схожими властивостями, то 
стати одним з них. Таким чином, ідентифі-
кацію можна розглядати і як різновид інте-
грації, об’єднання. Останнє ж на мові люд-
ських відчуттів означає прийняття, любов.
Аналіз досліджень і публікацій. Фено-
мен ототожнення індивідуального часу зі сві-
товим подається у філософських ученнях 
Н.А.Бердяєва, С.Л.Франка, К.Ясперса. Час 
бердяєвської людини знаходиться в прямо-
му контакті зі світовим часом. Передумовою 
того, що Всесвіт може входити в людину, ним 
асимилюватися, познаватися і осягнутися, 
на думку мислителя, виступає та обставина, 
що людина «є весь склад Всесвіту, всі її сили 
і якості» [2,78-79]. Тим самим Н.А.Бердяєв 
указує на високий ступінь спорідненості 
суб’єктивного і об’єктивного початків і їх фак-
тичну нероздільність, взаємопроникнення.
Бердяєвському вченню про мікро- і ма-
крокосми близька філософська позиція 
С.Л.Франка, який вважав, що в суб’єктивному 
бутті спочатку закладений один з основопо-
ложних законів Всесвіту - «єдність нарізно-
сті і взаємопроникнення» [6, 335]. Згідно із 
цим законом, «безпосереднє самобуття» (так 
С.Л.Франк називає сферу суб’єктивного) при-
родним чином перебуває одночасно  в якості 
як самого-в-себе і  для-себе-існуючого і  при 
цьому все ж таки злитим зі світовим часом.
Подібно Н.А.Бердяєву і С.Л.Франку, 
К. Ясперс також визнає первинний зв’язок 
людської суті з трансцендентною основою. Про-
те при цьому мислитель говорить про свідому 
інтеграцію чужого в особисте буття, при якій 
це чуже (воно ж інше) стає частиною життя ін-
дивідуума, так само як і він виявляється части-
ною цього іншого [7,169]. Результатом ототож-
нення індивідуального часу з космічним часом 
і трансценденцією стає, по К. Ясперсу, досяг-
нення справжньої свободи людської істоти. 
Особливий інтерес представляє випадок, коли в 
ролі Іншого для суб’єкта виступає він сам. Як 
правило, в акті самопізнання, коли використо-
вується прийом самовідторгнення з метою про-
ведення рефлексії, людина природним чином 
стає об’єктом (тобто Іншим) для самого себе. 
Досліджуючи глибини свого «я», індивід здат-
ний знаходити в собі як єдиному, монадично-
му початку множинне, тим самим створюючи 
передумови для розвитку цілого спектра нових 
відносин зі своєю суттю. Інший в мені - це щось 
в корені інше, ніж Інший поза мною. Моє Інше 
не можна ігнорувати. Воно примушує мене ко-
жен момент часу зважати на нього, вибудовува-
ти певну модель (стратегію) взаємин. Подібна 
модель   інтровертивної  комунікації  присутня 
в  роботі М. Хайдеггера «Буття і час», де діа-
лог Я з Іншим здійснюється усередині «наяв-
ного буття»  - сфери виключно суб’єктивного 
[8,с.111].     
Виклад основного матеріалу. Як одна з 
підсистем ментальності виступає правосвідо-
мість – модель світу з точки зору правових ас-
пектів. Правосвідомість, по суті, відображає 
ідентифікацію індивіда, з одного боку, з дер-
жавою, з його встановленнями, з обмеження-
ми, що накладаються суспільством, з іншого 
боку, в широкому сенсі, це та частина менталь-
ності, яка встановлює норми про добро і зло, 
справедливість, моральний борг, компроміси 
між собою й іншими. Ці дві сторони правосві-
домості можуть виявитися такими, що кон-
фліктують, якщо в ментальності закладено, 
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що норми, які встановлюються державою і 
справедливість не ідентичні. Це може викли-
кати подвійне відношення до дійсності. У та-
кій формі існує українська правосвідомість як 
частина української  ментальності. Правосві-
домість як частина народної свідомості, мен-
тальності володіє в цілому її властивостями, 
є сконструйований людиною простір сенсів, 
що формується на основі образів дійсності. 
Ці образи, у свою чергу, відбираються, філь-
труються заданими в конкретному суспіль-
стві, нації системами координат – нормами. 
Правове регулювання охоплює всі сфери 
суспільного життя. Діюча в суспільстві люди-
на є суб’єктом багатьох типів правових відно-
син – цивільних, адміністративних, трудових, 
сімейних та інших. Використовування в на-
вчанні відповідного правового матеріалу спри-
яє формуванню складного багатовимірного 
уявлення про себе, проходженню процесу іден-
тифікації. Необхідність діяти з урахуванням 
позиції інших людей, з урахуванням право-
вих норм стає умовою для розвитку «Я» дити-
ни як складноорганізованого щодо «Я» інших 
людей. Право як учбовий зміст задає умови 
для розвитку здібностей, що істотним чином 
відрізняються від здібностей, що формують-
ся на науковому змісті, зокрема на матеріалах 
інших курсів соціально-гуманітарного циклу 
- це розвиток уявлення про себе і Я-концепції. 
Для конструктивної побудови «Я-концеп-
ції» необхідно мати відповідну інформацію про 
загальні людські якості та особистісні характе-
ристики. Такого роду інформацію учні здобува-
ють через вивчення історії, літератури, курсів 
«Основи правознавства», «Психологія спілку-
вання», «Основи філософії». Самопізнання дає 
змогу краще зрозуміти інших, а також це ключ 
до самостворення, самоосвіти, саморозвитку. 
Отже, набуваючи досвіду вирішення внутріш-
ньо особистісних протиріч, гармонізації свого 
внутрішнього світу, кожна особистість осмис-
лює діапазон засобів вирішення своїх життєвих 
завдань, набуває навичок взаємодії з оточую-
чим світом і це відкриває доступ до потенцій-
них особистісних ресурсів й допомагає дина-
мічно змінювати стратегію поведінки в різних 
ситуаціях життєвого простору.
Крім того, робота з правовим змістом ство-
рює умови для формування ряду здібностей, 
пов’язаних з розвитком мислення і мови, які 
якраз і складають основу ідентифікації люди-
ни ще з одного боку - правового.     Здатність 
проектувати норму на конкретну ситуацію і 
бачити конкретне через призму норми - абсо-
лютно унікальна здатність до ідентифікації, 
що виникає саме у галузі права і базується 
на особливому типі мислення (критичне мис-
лення). Цей тип мислення забезпечує аналіз 
ситуацій відкритого типу: у них немає ета-
лонного рішення, вони пов’язані не тільки з 
фадиційними розумовими операціями, але і 
з ціннісним вибором, з визнанням множин-
ності правильних рішень. Принципова від-
мінність правових курсів полягає в тому, що 
мислення в них формується усередині прак-
тичних дій з аналізу ситуацій, тобто фор-
мується як сторона практичної свідомості.
У сфері права потрібна розгорнута аргу-
ментація своїх думок, використання особ-
ливих мовних засобів для посилення дії на 
слухача, будування і вербальне оформлен-
ня складних багаторівневих логічних вис-
новків. Знайомство з кращими зразка-
ми правової риторики, проби самостійної 
організації складних мовних періодів - може 
і повинно відкритися людині у вигляді мож-
ливості побудови моделі власної дії [4,с.8]. 
Таким чином, робота з учбовими кур-
сами права забезпечує розвиток у людини 
уявлень про себе, відношення до себе і спів-
товариства людей, засвоєння загальноприй-
нятих і вироблення особистих ціннісних 
орієнтацій, правил і норм поведінки, спосо-
бів дії в суспільстві, а також розвиток мис-
лення і мови. Все це разом робить вплив на 
формування правової свідомості людини. 
Висновки. Масова суспільна правосвідо-
мість, що базується на традиційних духовних 
принципах добра й справедливості, стає одним 
із провідних чинників підтримки належного 
правового порядку в країні. При цьому іденти-
фікація правосвідомості кожного індивіда та 
суспільної правосвідомості як явища та вплив 
цих явищ на дотримання високих принци-
пів справедливості і правопорядку здійсню-
валася протягом розвитку всього людства. 
Така ідентифікація базувалась на визна-
ченні основних духовних цінностей та їх від-
повідності правотворчій діяльності державі і 
настроям та правосвідомості суспільства й кож-
ного його члена на кожному з етапів розвитку 
цього суспільства. Як вирази духовних почат-
ків правова ідентичнисть неминуче фокусує 
рівень усіх змін особистості, що виявляються 
в елементах соціально-правової активності, у 
соціально-правових установках особистості, у 
відношенні до  норм права, у готовності реалі-
зовувати право, у реальній участі кожного ін-
дивіда в правових відносинах.
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